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Cílem diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce objektu kulturního centra o 
dispozici a konstrukním ešením v souladu s architektonickými požadavky. Konstrukce se 
skládá z hlavní lodi a postranních pístaveb na jejích obou protilehlých podélných stranách. 
Pdorysné rozmry konstrukce jsou 42 m a 62 m, výška v hebeni stechy je 15 m. Hlavními 
nosnými prvky nosné konstrukce jsou píné vazby tvoené plnostnnými sloupy dole v 
píném smru vetknutými a píhradovými vazníky, pro hlavní lo trubkové s obloukovým 
horním pásem, pro pístavby s pímými pásy. Vzdálenost píných vazeb je 12 m. 
Vaznice pro hlavní lo jsou navrženy píhradové se zakiveným dolním pásem, vaznice pro 
pístavby jsou s pímými pásy. 
V pístavbách se nachází jedno podlaží, stropní konstrukce je tvoena prvlakem, stropnicí a 
spaženou stropní betonovou deskou v trapézovém plechu. 
Konstrukce je navržena pro oblast msta Brna. Návrh je proveden podle SN EN 1993. 

Klíová slova





The aim of the master´s thesis is to design a load bearing steel structure of a community 
centre in accordance with architectural requirements. The structure consists of a main aisle 
and two extensions beside. The length of the structure is 62 m, the width 42 m and maximum 
height 15 m. The main load bearing elements of the structure are transversal restrained 
columns and truss roof beams. The roof beam for the main aisle is made up of tubes and 
arched. The lower and upper beams of roof beams for the extensions are straight. The distance 
between the main columns in 12 m. 
The purlins for the main aisle are truss structures with arched lower beam, the purlins for the 
extensions have straight lower beams of truss. 
There is a storey in the extensions. The structure of ceiling consists of girders and interlocked 
concrete plate in trapezoid metal plate. 
The structure is designed for the district of Brno. It is designed in accordance with the SN 
EN 1993 standard. 

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Cílem práce je návrh ocelové nosné konstrukce objektu kulturního centra o dispozici a 
konstrukním ešení v souladu s architektonickými požadavky. Byly navrženy ti konstrukní 
varianty, po jejichž zhodnocení byla vybrána jedna, která byla detailn zpracována (statické 
výpoty, výkresová dokumentace). Kritériem pro výbr ešené varianty byla zejména celková 
hmotnost ocelové nosné konstrukce. 
Konstrukce je navržena pro oblast msta Brna. 
2. Popis ešené konstrukce 
Jedná se o konstrukci skládající se z hlavní lodi a pístaveb na obou jejích podélných stranách, 
s rozptím hlavní lodi 24 m a vedlejších ástí po 9 m, celková šíka je tedy 42 m. Celková 
délka iní 62 m. Hlavní lo je zastešena válcovou stechou (polomr zaoblení 25,50 m), 
vedlejší potom pultovými stechami o sklonu 24%. Objekt je symetrický podle podélné osy. 
Nejvtší výška objektu je 15 m (vrchol válcové stechy; v podélné ose symetrie). 
Hlavními nosnými prvky konstrukce jsou píné vazby tvoené píhradovými vazníky 
uloženými na plnostnných sloupech, které jsou dole v píném smru vetknuté do základu. 
S ohledem na vzdálenost píných vazeb 12 m jsou navrženy píhradové vaznice (pro pultové 
stechy s pímými pásy, pro válcovou stechu vaznice s parabolickým dolním pásem 
s ohledem na skutenost, že konstrukce stechy ze bude, na rozdíl od vedlejších lodí, 
piznaná). Stropní konstrukce podlaží ve vedlejších lodích je tvoená plnostnnými prvlaky, 
na kterých jsou uloženy plnostnné stropnice, na nichž spoívá betonová stropní deska 
vybetonovaná do trapézového plechu, který plní rovnž funkci ztraceného bednní. 
Jako materiál nosné konstrukce je použita ocel S235. Svaovací materiál je typu E 44.83. 
Celková zastavná plocha iní 2520 m2. Podrobný popis jednotlivých ástí nosné konstrukce 
je proveden dále. 
2.1  Vaznice 
2.1.1 Popis konstrukce 
Pro válcovou stechu jsou navrženy píhradové vaznice o rozptí 12 m s parabolickým dolním 
pásem (s ohledem na vzdálenost píných vazeb), osová vzdálenost vaznic ve stešní 
konstrukci iní 3 m. Vzprnou stabilitu pás v rovin stechy zajišuje píné ztužidlo mezi 
vaznicemi v polovin rozptí horního i dolního pásu. Na vaznici je uložen stešní pláš
tvoený stešním panelem Kingpan KS1000 TOP-DEK, vhodným i pro válcové stechy. 
Diagonály této vaznice jsou tvoeny trubkami profilu TR 42x4. Pro dolní pás je použita trubka 
profilu TR 108x8, pro horní pás potom profil TR 108x5,6, u vaznic v krajních polích 
konstrukce profil TR 114,3x8 z dvodu zvýšeného namáhání (penos sil od elního vtru do 
píného ztužidla, které je umístno v druhé polovin prvního pole konstrukce (mezi 
mezisloupem a druhou hlavní pínou vazbou). Celková hmotnost tchto vaznic je 480,36 kg 
(bžná vaznice), resp. 563,16 kg (vaznice v krajním poli). Trubkové prezy budou 
opracovány pomocí CNC stroje. Svary budou defektoskopicky zkontrolovány. 
Uprosted konstrukce stechy, v její podélné ose, je navržena trubková píhradová hebenová 
vaznice, která slouží rovnž jako podélné stešní ztužidlo a zajišuje vzprné délky dolního 
pásu vazníku. Horní pás je z profilu TR 127x10, dolní pás a diagonály z profilu TR 88,9x4. 
Svislice jsou zárove svislicemi vazníku a bude o nich pojednáno v popisu vazníku.  
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Pro pultové stechy vedlejších lodí jsou navrženy píhradové vaznice s pímými pásy o rozptí 
12 m, vzprné délky pás v rovin stechy opt zajišují píná ztužidla mezi vaznicemi 
v polovin jejich rozptí. Diagonály jsou tvoeny dvojicí rovnoramenných úhelník profilu  
L 35/4, dvojice úhelník jsou použity i pro pásy. V pípad horního pásu se jedná o profily 
L100/50/10, v pípad dolního pásu o profily L 80/40/8. Rámové vložky lenných prut jsou 
ve všech pípadech umístny ve tetinách délek mezi styníky. Okapové vaznice jsou 
plnostnné z profilu IPE 300. Hmotnost této vaznice je 483,04 kg. 
2.1.2 Spoje 
Diagonály trubkových vaznic jsou k pásm pivaeny koutovými svary, diagonály 
úhelníkových vaznic pro pultové stechy jsou k pásm pipojeny prostednictvím 
styníkových plech tloušky 10 mm. 
2.2  Vazník 
2.2.1 Popis konstrukce 
Vazník pro centrální ást konstrukce (válcovou stechu) je trubkový, jeho rozptí je 24 m, je 
souástí píné vazby. K horním pásm vazníku jsou po 3 m pipojeny trubkové  vaznice (ve 
stynících horního pásu vazníku). Polomr zaoblení horního pásu je 27,55 m, výška vazníku 
(uprosted) jsou 3 m. Horní zaoblený pás je z profilu TR 127x11, dolní pás z profilu TR 
219,1x16, svislice TR 51x4, diagonály TR 88,9x8,8. Vazník je rozdlen na ti montážní celky. 
Vzprné délky horního pásu z roviny vazby jsou zajištny prostednictvím vaznic, u dolního 
pásu pomocí podélného stešního ztužidla, které je k dolnímu pásu pipojeno v polovin
rozptí. 
Hmotnost vazníku je 3280,44 kg. Trubkové prezy budou opracovány pomocí CNC stroje. 
Svary budou defektoskopicky zkontrolovány. Vazník je opaten nátrem odstínu RAL 7044. 
Vazník pro vedlejší ásti stavby (pultové stechy) je kompletn z dvojic úhelník jako lenné 
pruty – horní pás z profil L 150/100/12, dolní pás z profil L150/15, pro svislice jsou 
použity profily L50/5, pro tlaenou diagonálu L150/75/11, pro taženou L100/75/9. Rámové 
spojky lenných prut jsou ve všech pípadech umístny ve tetinách délek mezi styníky a 
jsou z plechu tloušky 10 mm. Mají tyto rozmry: 80 x 80 mm (horní pás), 100 x 100 mm 
(dolní pás), 40 x 40 mm (svislice), 120 x 120 mm (tlaená diagonála) a 70 x 70 mm (tažená 
diagonála). 
Všechny výše uvedené profily bylo nutno posoudit na tah i tlak z dvodu zatížení vtrem, 
které v urité kombinaci zatížení zpsobí zámnu psobení prvk z tlaených na tažené a 
naopak. Z konstrukních dvod (velikost styníkového plechu) došlo u pipojení obou 
diagonál k dolnímu pásu k jejich posunu a uložení je tedy u dolního pásu excentrické. Byl 
uren pídavný ohybový moment vyplývající z tohoto excentrického umístní a diagonály na 
nj byly posouzeny. 
Celková hmotnost tohoto vazníku iní 1231,63 kg. 
2.2.2 Spoje 
Diagonály a svislice trubkového vazníku pro válcovou stechu jsou k pásm pipojeny 
pomocí koutových svar o úinné výšce 4 mm. 
Pípoj diagonál a svislic k pásm úhelníkového vazníku pro pultovou stechu je navržen 
pomocí styníkových plech pivaených k profilm pás, na které jsou profily pivaeny 
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koutovými svary. Pehled tchto pípoj je uveden v následující tabulce, všechny rozmry 
jsou v mm. 
svary 
úinná výška 
svaru u pilehlé 
píruby úhelníku 
úinná výška 






délka svaru  










3 5 50 130 
pípoj  
svislice 
3 4 40 70 
Z montážních dvod a z dvodu nejvtší dodávané délky profil (12 m) je trubkový vazník 
pro válcovou stechu rozdlen na ti montážní celky. Montážní spoje jsou šroubové, pomocí 
elních desek. Pro všechny tyto spoje jsou použity šrouby druhu M24 kvality 6.8. Dolní pás je 
tak rozdlen na celky o délkách 8,65 m, 7,00 m a 8,65 m. Plechy elních desek mají tloušku 
12 mm a prmry 340 mm (dolní pás), 250 mm (horní pás) a 210 mm (diagonála). Tyto 
montážní celky se sešroubují na stavb. 
2.3  Ztužidla 
Prostorová tuhost konstrukce je zajištna systémem stešních a stnových ztužidel. Stnová 
ztužidla navazují na píná stešní ztužidla. 
2.3.1 Píná stešní ztužidla 
Píná stešní ztužidla jsou navržena dv, jejich vzájemná osová vzdálenost iní 42 m. 
Prostednictvím sloupk elní stny penášejí zatížení elním vtrem do stnových ztužidel. 
Píné stešní ztužidlo ve válcové steše je píhradová soustava ešená též s ohledem na 
funkci, kterou plní pi zabezpeování tlaených horních pás vazník (stabilizující síly). 
Jeden pás ztužidla je tvoen horním pásem vazníku; ten bylo teba znovu ovit, zda penese i 
sílu vyplývající z výpotu ztužidel. Vzhledem k tomu, že byl dimenzován na sílu vtší 
velikosti než je souet sil od nejnepíznivjší kombinace zatížení a stabilizujících úink, 
nebylo teba provádt nové posouzení. 
Svislice ztužidla je souasn horní pás píhradové vaznice; analogicky jako u horního pásu 
vazníku, i zde bylo oveno, že vyhoví i na zvýšené namáhání z dvodu psobení 
stabilizujících sil. 
Diagonála i pás tohoto píného ztužidla ve válcové steše je tvoena profilem TR 101,6x16. 
Píné stešní ztužidlo v pultové steše vedlejších lodí bylo zpracováno analogicky jako u 
výše uvedeného ztužidla pro válcovou stechu. Rozdíl je v prezech – diagonály jsou 
z dvojice úhelník L80/8, pás z prez L100/10, obé jako lenné pruty s rámovými 
spojkami ve tetinách délky prezu. 
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2.3.2 Píná ztužidla mezi vaznicemi 
K zajištní vzprných délek horního a dolního pásu píhradových vaznic ve válcové i pultové 
steše slouží píná ztužidla mezi vaznicemi. Jsou umístna uprosted rozptí vaznice a 
tvoena kulatinou prmru 34 mm. Tento prmr byl zvolen pro splnní požadované štíhlosti. 
Skládá se ze dvou ástí, jedna zajišuje vzprnou délku horního pásu vaznice a druhá 
vzprnou délku dolního pásu. 
2.3.3 Podélné stešní ztužidlo ve svislé rovin
Ve stešní konstrukci válcové stechy je umístno jedno podélné stešní ztužidlo ve svislé 
rovin, a to v podélné ose konstrukce, v podstat je to hebenová vaznice, ovšem odlišného 
tvaru než bžné vaznice. Zajišuje vzprnou délku dolního pásu píhradového vazníku. Jedná 
se o píhradovou konstrukci výšky 3 m, jejíž horní pás je tvoen trubkou prezu TR 127x10, 
dolní pás profilem TR 88,9x4, stejn jako diagonály. Rozptí této píhradové konstrukce je 12 
m (mezi hlavními pínými vazbami), svislice jsou pouze na okrajích a jsou totožné se stední 
svislicí píhradového vazníku pro válcovou stechu. 
2.3.4 Okapová ztužidla 
Okapová ztužidla jsou navržena ve válcové i pultových stechách, vždy mezi okapovou 
vaznicí a první mezilehlou vaznicí jako píhradové soustavy pro penos úink boního vtru. 
Krajní svislice jsou tvoeny pásy vazník (TR 127x11 pro okapové ztužidlo ve válcové steše 
a 2 x L150/100/12 pro pultové stechy), horní pás je tvoen mezilehlými vaznicemi, dolní pás 
vaznicemi okapovými.Nov navrženy jsou tedy pouze diagonály. Pro válcovou stechu se 
jedná o profil TR 73x8, pro pultové stechy profil 2 x L80/8 (lenný prut s rámovými 
spojkami rozmru 60 x 60 mm z plechu tloušky 10 mm ve tetinách délky prutu). 
2.3.5 Stnová ztužidla 
Stnová ztužidla jsou umístna v podélných stnách objektu (v každé podélné stn jsou dv), 
jejich osová vzdálenost iní 42 m a jsou tak navázány na píná stešní ztužidla, od kterých 
pebírají zatížení a pevádjí jej do základ. Stnová ztužidla jsou tvoena zkíženými 
diagonálami, uprosted spojenými. Tyto diagonály jsou shodn navrženy z dvojice 
rovnoramenných úhelník prezu L 70/7. 
2.4  Píná vazba a kotvení 
Píná vazba je tvoena sloupy dole v píném smru vetknutými a kloubov pipojenými 
píhradovými vazníky (trubkovým pro válcovou stechu a úhelníkovým pro pultové). 
Rozptí hlavní (centrální) lodi je 24 m, rozptí vedlejších lodí je po 9 m. Pi dimenzování 
sloup bylo pro vyboení v rovin píné vazby nutno uvažovat rámový systém jako celek, 
což bylo zohlednno pi urování souinitel vzprných délek pro vyboení v rovin vazby ve 
statickém výpotu. 
Pro opláštní objektu jsou použity stnové panely Kingspan KS1000 AWP a sklenná fasáda. 
2.4.1 Sloupy 
Hlavní sloup vymezující centrální ást konstrukce a souást hlavní píné vazby se skládá ze 
spodní ásti (díku) dlouhé 4,75 m a horní ásti (špiky) délky 7,04 m. Prez není konstantní 
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po celé délce z toho dvodu, že dík musí navíc penášet zatížení zpsobené podlažím, které 
je pomocí prvlak pipojeno na sloupy. Byly posouzeny nejnepíznivjší kombinace zatížení 
v rozhodujících ezech sloupu. Špika je navržena jako plnostnná prezu HEB 240, dík 
rovnž plnostnný, prez HEB 360. Sloup píné vazby podpírající pultovou stechu je opt 
plnostnný, použitý je prez HEB 300. Do sloup není teba vkládat výztuhy. 
V konstrukci jsou navrženy i mezisloupy plící vzdálenost 12 m mezi hlavními pínými 
vazbami. Tyto mezisloupy jsou na obou koncích uloženy kloubov – jak u patky, tak 
pipojení k vazníkm. Jejich prez je navržen jako HEB 220. 
elní sloupy pro penos elního vtru jsou také uloženy na obou koncích kloubov a jsou 
tvoeny plnostnným profilem IPE 450. 
2.4.2 Patky a kotvení sloup
Kotvení sloup píné vazby v píném smru vetknutých je ešeno pomocí patky a 
závitovými tyemi druhu M30 a kvality 8.8. Tyto parametry jsou navrženy na základ
doporuení výrobce použitého kotevního systému – lepené kotvy (Hilti). Výrobce rovnž 
doporuuje pro toto kotvení použít beton tídy alespo C20/25, proto je použita tato tída 
betonu. Maximální naptí v betonu je oveno výpotem. Délka ocelové patky pro sloup 
vymezující centrální ást konstrukce je 1000 mm, šíka 500 m. Pro okrajový sloup hlavní 
píné vazby je délka patky 800 mm a šíka 400 mm. Výpotem byla ovena jak kombinace 
zatížení s extrémní normálovou silou a odpovídajícím ohybovým momentem, tak kombinace 
s extrémním ohybovým momentem a odpovídající normálovou silou. 
Rozmry prezu ocelové patky jsou podrobn specifikovány v následující tabulce: 
 Výška prezu 
na okrajích 




Centrální sloup 150 250 30 
Okrajový sloup 100 200 30 
Kotevní píník se skládá z dvojice válcovaných profil U 260 pro centrální sloup a z dvojice 
profil U80 pro okrajový sloup. Ve statickém výpotu bylo nutno zohlednit požadavek 
minimálního posuvu 50 mm (je teba zajistit montážní toleranci v osazení sloupu ± 50 mm, 
vzdálenost kotevních šroub od patení desky je tedy dána požadavkem minimálního posuvu 
50 mm). Píník je posouzen na ohyb. 
2.5  Stropní konstrukce 
2.5.1 Prvlak, stropnice 
Stropní konstrukce je tvoena plnostnným prvlakem prezu IPE 600 mezi sloupy hlavní 
píné vazby a mezi mezisloupy, jeho rozptí je 9 m. Na prvlaku jsou uloženy plnostnné 
stropnice prezu IPE 300, od sebe navzájem vzdálené 3 m s rozptím 6 m. Na stropnicích je 
uložena betonová deska vybetonovaná do trapézového plechu profilu VSŽ 11002 z oceli 
S320. Celková výška betonové desky (vetn ásti ve „vln“ trapézového plehu iní 100 mm. 
Tída betonu je C30/37. Jedná se o spraženou konstrukci, kdy betonová deska s trapézovým 
plechem je spažená s válcovanou stropnicí pomocí spahovacích trn prmru 18,20 mm a 
výšky 87 mm. V každém žebru trapézového plechu jsou umístny dva spahovací trmy. Na 
jednu stropnici pipadá celkem 60 trn. 
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Trapézový plech byl posouzen jako spojitý nosník o tech polích o rozptí 3 m (mezi 
stropnicemi). Vzhledem k tomu vzniká nad podporami záporný ohybový moment, který je 
v betonové desce nutno vykrýt betonákou výztuží. 
2.5.2 Spoje 
Kloubový pípoj prvlaku ke sloupu je ešen pomocí elní desky pivaené koutovými svary 
k prvlaku. Úinná výška svaru je 5 mm, délka 100 mm. Ke sloupu je tato elní deska 
pišroubována šesti šrouby druhu M16 kvality 4.6. elní deska je z plechu tloušky 20 mm a 
rozmr 160 x 200 mm. 
Stropnice je k prvlaku pipojena podobn. elní deska je pivaena k plnostnné válcované 
stropnici (IPE 300) svarem o úinné výšce 4 mm a délce 70 mm. elní deska je pipojena 
k prvlaku tymi šrouby druhu M16 a kvality 5.6. Tlouška plechu elní desky je 20 mm, její 
rozmry jsou 160 x 150 mm. 
3.  Montáž konstrukce 
Jednotlivé dílce budou spojeny na stavb. Vazník pro válcovou stechu je rozdlen na ti 
montážní ásti, které se spojí prostednictvím montážních šroubových pípoj (elní desky) na 
dolním pásu, horním pásu a první vzestupné diagonále. Plech elních desek je tloušky 12 
mm, tyto jsou k prezm vazníku pivaeny koutovými svary úinné výšky 4 mm. Šrouby 
jsou druhu M24 a kvality 6.8. 
Rozdlení na ti ásti je provedeno jednak z montážních dvod a z dvodu nejvtších délek 
profil dodávaných výrobcem a jednak z dvodu nepekroení nejvtších délek, které lze 
bžným zpsobem pepravovat.  
4.  Povrchová úprava 
Povrchová úprava ocelové konstrukce je provedena pozinkováním (lenné pruty - úhelníky), 
ostatní prezy jsou opateny nátrem S2000 (základní nátr) a S2160 (venkovní nátr). 
Trubkový vazník a vaznice jsou opateny nátrem odstínu RAL 7044. 
5. Závr 
Celková hmotnost navržené ocelové nosné konstrukce iní 230848,08 kg. 
K výpotu vnitních sil na výpotovém modelu konstrukce byl použit program Dlubal 
RSTAB 7. Statické výpoty (návrh a posouzení prez) byly provedeny v programu MS 
Excel a oveny i pomocí programu RSTAB 7, který toto posouzení také umožuje. 
Návrh ocelové nosné konstrukce je proveden podle normy SN EN 1993. Tída provedení dle 
SN EN 1090 je EXC2. 
V Brn dne 13.1.2012     
                                      Bc. Ivan Balázs 
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Vysvtlivky znaek uvedených ve statickém výpotu 
Velká písmena 
A  plná prezová plocha šroubu 
A  prezová plocha 
Ach  prezová plocha pásu lenného prutu 
As  plocha šroubu úinná v tahu 
Aw  prezová plocha stojiny 
BP,Rd návrhová smyková únosnost pi protlaení hlavy nebo matice šroubu 
BEd  bimoment 
C1  souinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konc
C2  souinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konc
C3  souinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konc
C1,0  souinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konc
C1,1  souinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konc
Cdir  souinitel smru 
Ce  souinitel expozice 
CmLT souinitel ekvivalentního konstantního momentu 
Cmy  souinitel ekvivalentního konstantního momentu 
C0(z) souinitel orografie 
Cpe,10 souinitel tlaku 
Cr(z) souinitel drsnosti 
Cseason souinitel roního období 
Ct  tepelný souinitel 
Fb,Rd návrhová únosnost šroubu v otlaení 
FEd  návrhová psobící síla 
Ft,Rd návrhová únosnost šroubu v tahu 
FV,Ed návrhová smyková síla ve šroubu v mezním stavu únosnosti 
FV,Rd návrhová únosnost šroubu ve stihu 
E  modul pružnosti v tahu, tlaku 
G  modul pružnosti ve smyku 
Ib  moment setrvanosti rámové spojky v rovin
Ieff  úinný moment setrvanosti lenného prutu 
Ifc  moment setrvanosti tlaené pásnice k hlavní ose nejmenší tuhosti prezu 
Ift  moment setrvanosti tažené pásnice k hlavní ose nejmenší tuhosti prezu 
Ich  moment setrvanosti jednoho pásu lenného prutu v rovin
Ist  moment setrvanosti píných výztuh 
It  moment setrvanosti v kroucení 
Iv(z) intenzita turbulence 
Iw  výseový moment setrvanosti 
Iy  moment setrvanosti prezu k ose y 
Iz  moment setrvanosti prezu k ose z 
L  délka svaru 
L  rozptí lodi 
Lcr,T vzprná délka pi vyboení zkroucením 
Lcr,y  kritická vzprná délka kolmo k ose y 
Lcr,z kritická vzprná délka kolmo k ose z 
LD  výška díku 
LH  výška špiky 
Lmin  minimální délka svaru 
Mb,Rd návrhová únosnost v ohybu pi klopení 
Mc,Rd návrhová únosnost v ohybu 
Mcr  pružný kritický moment pi klopení 
MEd návrhový ohybový moment 
Mel,Rd návrhová elastická momentová únosnost 
MRk charakteristická únosnost rozhodujícího prezu v ohybu 
Nb,Rd vzprná únosnost 
Ncr  kritická síla 
Ncr,T pružná kritická vzprná síla pi vyboení zkroucením 
Ncr,TF pružná kritická síla pro vyboení pi prostorovém vzpru 
Ncr,y pružná kritická síla pi rovinném vzpru k ose y 
Ncr,z pružná kritická síla pi rovinném vzpru k ose z 
NEd  návrhová hodnota osové síly 
Nch,Ed návrhová tlaková síla v pásu uprosted délky lenného prutu 
Nch,b,Rd návrhová vzprná únosnost pásu 
Npl,Rd návrhová únosnost neoslabeného prezu 
NRk  charakteristická únosnost rozhodujícího prezu pi psobení osové síly 
Nt,Rd návrhová únosnost v tahu 
Nu,Rd návrhová únosnost oslabeného prezu 
R  výslednice sil 
Sv  smyková tuhost panelu lenného prutu s píhradovými nebo rámovými spojkami 
Tb  výslednice takového naptí v betonu 
TEd  krouticí moment 
Tt,Ed moment prostého kroucení 
Tw,Ed moment vázaného kroucení 
VE,d návrhová smyková síla 
Vpl,Rd plastická smyková únosnost 
Wel,y elastický modul prezu k ose z 
Wel,z elastický prezový modul k ose z 
Wpl,y plastický modul prezu k ose y 
Wpl,z plastický prezový modul k ose z 
Z  tahová síla v kotevních šroubech 
Malá písmena 
a  úinná výška svaru 
a  vzdálenost mezi spojkami pás lenného prutu 
b  šíka prezu 
beff  efektivní šíka 
bf   šíka pásnice 
d  hloubka konstrukce (délka povrchu rovnobžného se smrem vtru) 
d  výška rovné ásti stojiny 
d  jmenovitý prmr šroubu 
d0  prmr otvoru pro šroub 
dm               menší z hodnot prmr píných vzdáleností roh a hran, které se stanoví na hlav
a matici šroubu 
e  excentricita normálové síly 
e1  vzdálenost šroubu od okraje 
e2  vzdálenost šroubu od okraje 
fcd  výpotová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fck  charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fy  mez kluzu 
fu  mez pevnosti 
fub  mez pevnosti materiálu šroubu 
h0  vzdálenost tžiš pás lenného prutu 
h  výška prezu 
h  výška konstrukce 
hf  vzdálenost mezi stedy pásnic 
hw  výška stojiny 
i0  polární polomr setrvanosti 
iy  polomr setrvanosti k ose y 
iz  polomr setrvanosti k ose z 
kr  souinitel terénu 
kw  souinitel vzprné délky 
kyy  souinitel interakce 
kyz  souinitel interakce 
kz  souinitel vzprné délky 
kzy  souinitel interakce 
kzz  souinitel interakce 
k  souinitel naptí 
leff   efektivní délka 
n  poet rovin s rámovými spojkami 
n  poet stihových rovin 
p1  rozte mezi šrouby 
p2  rozte mezi šrouby 
qp(z) maximální hodnota dynamického tlaku vtru 
s  charakteristická hodnota zatížení snhem (rovnomrné spojité zatížení 
sk  základní tíha snhu 
t  tlouška 
tf  tlouška pásnice 
tfd  tlouška dolní pásnice 
tfh  tlouška horní pásnice 
tp  tlouška desky 
tw  tlouška stojiny 
u  prhyb 
umax                    maximální hodnota prhybu  
vb,0  výchozí hodnota základní rychlosti vtru 
vm  stední rychlost vtru 
w  tlak vtru (rovnomrné spojité zatížení) 
z0  parametr drsnosti terénu 
z0,II  parametr drsnosti terénu 
z  výška nad zemí 
za  souadnice psobišt zatížení vzhledem k tžišti prezu 
zg  souadnice psobišt zatížení vzhledem ke stedu smyku 
zmin  minimální výška 
zs  souadnice stedu smyku vzhledem k tžišti prezu 
Velká ecká písmena 
  hodnota pro výpoet souinitele vzprnosti 
LT  hodnota pro výpoet souinitele klopení 
      Malá ecká písmena 
  souinitel 
  souinitel zahrnující vliv typu zatížení a okrajových podmínek v uložení 
1  souinitel imperfekce 
LT  souinitel imperfekce pro klopení 
	              souinitel vzprné délky 
	  souinitel zahrnující vliv typu zatížení a okrajových podmínek v uložení 
	W  korelaní souinitel pro svary závislý na druhu oceli 

M0  dílí souinitel spolehlivosti 

M1  dílí souinitel spolehlivosti materiálu 

M2  dílí souinitel spolehlivosti pro spoje 

P  souinitel páení 
  souinitel zavisející na fy
g  bezrozmrný parametr psobišt zatížení vzhledem ke stedu smyku 
j  bezrozmrný parametr nesymetrie prezu 
  opravný souinitel kroucení zahrnující vliv skutené tuhosti prezu v prostém 
kroucení 
wt  bezrozmrný parametr kroucení 
  štíhlost  
y  štíhlost k ose y 
z  štíhlost k ose z 
LT  pomrná štíhlost pi klopení 
T   pomrná štíhlost pi vyboení zkroucením 
w   pomrná štíhlost stny 
y              pomrná štíhlost k ose y 
z            pomrná štíhlost k ose z 
  souinitel úinnosti 
  souinitel tení 
cr  bezrozmrný kritický moment 
i  tvarový souinitel zatížení snhem  
  Ludolfovo íslo 
  mrná hmotnost vzduchu 
              smykové naptí 
LT  souinitel klopení 
T  souinitel vzprnosti pi prostorovém vzpru 
y  souinitel vzprnosti pi rovinném vzpru k ose y 
z  souinitel vzprnosti pi rovinném vzpru k ose z 
  omr koncových moment
f  parametr nesymetrie prezu 
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